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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. Капитал хозяйствующего субъекта, его 
изменения в процессе предпринимательской деятельности наиболее наглядно 
выступают в качестве предмета бухгалтерского учета в условиях рыночной 
экономики. Оrражение оборота капитала в бухгалтерском учете, как физиче­
ского и интеллектуаньного, так и фина11сово1·0 (собственного и 1аемного, вне­
сенного и накопленного), зависит от метода учета. Оценка как элемент метода 
бухгалтерского учета тесно связана с предметом бухгалтерского учета и обу­
словлена необходимостью отражения информации о капитале и результатах его 
использования в финансово-хозяйственной деятельности в единой денежной 
валюте. 
Стоимостное измерение капитала имеет первостепенное значение для капи­
тала, используемого в форме ресурсов в предпринимательской деятельности 
экономического субъекта, актуальность проблем оценки которого в совреме1:1-
1юм учете связана с применением ее альтернативных способов. Вследствие это­
го возникает объективная потребность в обосновании адекватных подходов к 
стоимостному измерению капитала в рыночной системе хозяйствования, преду­
сматривающей возможность, как продолжения деятельности предприятия, так и 
се прекращения. 
Для обоснования концепции стоимостного измерения капитала в современ­
ном учете необходимо исследование эволюции его оценки во взаимной свя1и со 
становлением и развитием учета в рамках простой, камеральной и двойной бух­
галтерии. Кроме того, требуется анализ изменений в подходах к оценке в 1ави­
симости от целей бухгалтерской отчетности в соответствии с информационны­
ми запросами ее пользователей с учетом условий функционирования хозяйст­
вующих субъектов в рыночной экономике. 
Одной из актуальных проблем теории бухгалтерского учета в условиях су­
ществования альтернативных способов оценки капитала является обобщение 
стоимостных оценок с использованием науч110-обоснованной классификации. 
Концепция стоимостного измерения долгосрочного капитала неразрывно связа­
на с концепцией амортизационной политики, характеризующейся использова­
нием альтернативных снособов начисления амортизации в бухгалт~рском и на­
логовом учете, для всестороннего обоснования которых необходима системати­
зация методов амортизации и принципов амортизационной политики в совре­
менном учете. 
Стоимостное измерение капитала в бухгалтерском учете основано на ис­
пользовании категорий доходов, расходов, затрат, издержек, себестоимости и 
различных видов стоимости, содержание которых необходимо рассматривать во 
взаимной связи с особенностями современного этапа развития отечественного 
учета. Одн"'~ из наиболее дискутируемых вопросов при этом является справед­
ЛI'' .·.• • тоимос"rь, актуальность использован к оро а с ак­
тивизацией движения капитала в рыночной кg1 
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купли-продажи предприятий и необходимостью адекватного отражения этих 
процессов в бухгалтерском учете. 
Методология и организация стоимостного измерения капитала в бухгалтер­
ском учете имеет первостепенное значение, поскольку оценка и учет формиро­
вания и движения капитала хозяйствующего субъекта в значительной степени 
влияют на его финансовую стабильность в условиях рынка. Вследствие этого 
требуется поиск нетрадиционных подходов к формированию учетной стоимо­
сти различных элементов капитала, позволяющих расширить границы инфор­
мативности бухгалтерского учета для его пользователей. В качестве новых под­
ходов моrут быть рассмотрены, в частности: формирование стоимости основ­
ных средств по сметной стоимости и отклонениям фактических сумм капиталь­
ных вложений от сметной стоимости при капитальном строительстве объектов 
или их реконструкции, осуществляемых подрядным способом; учет расходов на 
заготовление и приобретение материалов по статьям калькуляции; капитализа­
ция затрат на НИОКР, на создание рекламных продуктов, способствующих 
формированию брэнда компании, и их учет в составе нематериальных активов. 
Системный подход к указанным проблемам включает также исследование 
методоло1·ии учета изменения стоимости активов во взаимной связи с измене­
нием оценки обязательств с учетом физической и финансовой концепций со­
хранения капитала постоянно действующего предприятия. 
В то же время условия рыночной экономики нс исключают в отдельных 
случаях возможность ликвидации предприятия, как добровольной, так и прину­
дительной, а также его реорганизации и прекращения части деятельности" кото­
рые предполагают отказ от принципа непрерывности деятельности и изменения 
подходов к стоимостной оценке в бухгалтерском учете. Поэтому необходимо 
изучение и систематизация этих изменений, на основе которых возможно выде­
ление особенностей ведения бухгалтерского учета, отличительных признаков 
бухгалтерской отчетности и выработка единого подхода к учету доходов и рас­
ходов в условиях прекращения деятельности. 
Таким образом, исследование вышеуказанных проблем в системе стоимост­
ного отражения капитала в бухгалтерском учете является своевременным и зна­
чимым для теории и практики современного учета. 
Степень изученности проблемы. Исследованию проблем стоимостного 
измерения капитала в бухгалтерском учете посвящены многочисленные труды 
российских и зарубежных ученых прошлых столетий, в частности: 
К.И. Арнольда, Н.С. Аринушкина, Н.А. Блатова, Р.А. Вейцмана, М.Берлинера, 
Л.И. Гомберrа, А.И. Гуляева, Ф.В. Езерского, Ю. Идзири, Д. Каннинга, 
В. Kyrpa, Г. Никпиша, И.Р. Николаева, АЛ. Рудановского, Ж. Савари, 
Г. Симона, Ф. ШмндТа, Э. Шмаленбаха и др. 
Эволюционное развитие стоимостного измерения капитала в теории и прак­
тике бухгалтерского учета наиболее подробно исследовано современными рос­
сийскими и зарубежными экономистами Й. Бетге, М.И. Кутером, Ж. Ришаром, 
Р. Де Рувером, Я.В. Соколовым, ом, 
К.Ю. Цыrанковым и др. 
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В своей работе автор диссертации опирался как на научные труды указан­
ных авторов, так и на исследования современных ученых по концептуальным и 
методологическим основам стоимостного измерения капитала в бухгалтерском 
учете: П.С. Безруких, В.Г. Гетьмана, В.Б. Ивашкевича, В.В. Ковалева, М.В. Мель­
ник, Е.А. Мизиковскоrо, В.Д. Новодворского, В.Ф. Палия, В.И. Петровой, Я.В. Со­
колова, Л.Н. Хорина и др., научные труды которых характеризуются мноrоrранно­
стъю и глубиной рассматриваемых нроблем. 
Однако накопленного научного потенциала оказалось недостаточно для ре­
шения 11роблем методологии и организации стоимостного измерения капитала в 
современном учете, поскольку: 
- назрела необходимость в разработке комплексной концепции стоимоспю­
го измерения капитала, учитывающей запросы 11ользова·1·елей бухrdЛтерской 
информации применительно к условиям функционирования предприятий в ры­
ночной экономике; 
- понятийный аппарат системы стоимостного измерения ка11итала сущест­
венно отстает от практики организации бухгалтерского учета на современном 
этапе развития рыночной экономики в России; 
- нет едино~·о подхода к классификации стоимостных оценок в бухгалтер­
ском учете; 
- недостаточно разработаны принципы амортизацио1111ой политики в бух­
галтерском и налоговом учете в рыночных условиях хозяйствования экономи­
ческого субъекта; 
- отсутствует комплексный 110дход к методологии стоимостной оценки .ак­
тивов и обязательств в бухгалтерском учете в условиях прекращения деятель-
1юсти. 
В связи с этим особый научно-теоретический и практический интерес пред­
ставляют разработки зарубежных экономистов по указанным пробJ1емам в ус­
ловиях развитой рыночной эко11омики, в частности, Х. Андерсона, 
Л.А. Бернстайна, Ван Хорна, М. Ван Бреда, М.Р. Мэтъюса, Б. 1 Iидлза, М.Х.Б. Пер­
рера, Э. С. Хендриксена и др. 
Организационно-методические проблемы стоимостного измерения капитала 
в условиях реформирования отечественного учета наиболее подробно исследо­
ваны в работах: А.С. Бакаева, С.М. Бычковой, Н.Д Врублевскоrо, Д.А. Ендовицко­
rо, О.В. Ефимовой, Т.В. Зыряновой, Н.Н. Карзаевой, Р.Г. Каспиной, 
ИЛ. Комиссаровой, О.А. Мироновой, С.А Николаевой, В.В.Панкова, С.В. Панко­
вой, В.В. Патрова, М.Л. Пятова, Т.М. Садыковой, Л.И. Хоружий, А.Е. Шевелева, 
Т.Г. Шешуковой, В.Г. Широбокова, Л.З. Шнейдмана и др. Результативность ре­
шения проблем данными авторами нашла отражение во многих современных 
законодательных и нормативных документах различного уровня регулирования 
бухгалтерского учета в России. 
Тем не менее, в настоящее время недостаточно исследованы вопросы орга­
низации и методики формирования учетной стоимости различных групп акти­
вов, а также адекватного отражения изменений их стоимости в бухгалтерском 
учете во взаимной связи с изменением оценки обязательств экономического 
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субъекта в условиях продолжения деятельности предприятия или его прекра­
щения. 
Таким образом, многие аспекты исследуемой проблемы еще не решены, не­
которые требуют детализации, научной доработки, всестороннего обоснования 
для практического применения. Сложность, неоднозначность и многогранность 
данной проблемы, ее недостаточная изученность в современном отечественном 
учете, теоретическая и праJсr11ческая значимость предопределили выбор темы, 
цели, задач, структуры и основных направлений данного диссертационного ис­
следования. 
Цель и задачи нсследованн11. Цель исследования заключается в разработке 
методологии и организации стоимостного измерения капитала в современном 
бухгалтерском учете, позволяющей адекватно отражать структуру и движение 
капитала хозяйствующего субъекта в рыночной экономике. 
Для достижения цели в работе поставлены следующие основные задачи, ко­
торые определили лоrnку и структуру научного исследования: 
- используя методологию системного подхода, раскрыть экономическое со­
держание сnраведпивой стоимости в системе рыночной оценки капитала в со­
ответствии с общей философией МСФО; обосновать авторскую трактовку 
оценки в современном бухгалтерском учете, раскрывающую изменения в прак­
тике его ведения в условиях развития рыночной экономики и реформирования 
отечественного учета в соответствии с междунаро11.ными стандартами; выявить 
взаимосвязь доходов, расходов и затрат как оценочных характеристик, отра­
жающих движение капитала хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете; 
- исследовать эвотоцию. концептуальных взглядов на оценку во взаимной 
связи со становлением и развитием учета в простой, камеральной и двойной 
бухгалтерии и выявить закономерности развития стоимостного измерения ка­
питала в бухгалтерском учете; 
- систематизировать концептуальные подходы к стоимостному измерению 
капитала в бухгалтерском учете на основе анализа целей бухгалтерской отчет­
ности в рыночной экономике, интересов различных групп пользователей се ин­
формации и условий функционирования предприятия; 
- дать оценку существующей классификации стоимостнь1х оценок в бухгал­
терском учете и выявить возможности ее дальнейшего совершенствования; 
- обобщить существующие подходы к амортизации, определить возмож­
ность их дополнения; исследовать организационные принципы амортизацион­
ной политики для цели бухгалтерского и налогового учета; выявить проблемы, 
связанные с соблюдением этих принципов, и предложить пути их решения; 
- создать систему организационно-методического регулирования формиро­
вания стоимости основного, оборотного и интеллектуального капитала эконо­
мического субъекта в бухгалтерском учете; 
- выявить проблемы методологии стоимостного измерения различных эле­
ментов капитала постоянно действующего предприятия в условиях применения 
альтернативных способов и предложить авторский подход к решению этих 
проблем; 
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- изучить и систематизировать изменения в методологии стоимостного из­
мерения капитала в бухгалтерском учете в условиях отказа от принципа непре­
рывности деятельности. 
Предмет исследования. Предметом настоящего исследования являются 
экономические отношения, возникающие в процессе стоимостного измерения 
капитала хозяйствующего субъекта, используемого в форме ресурсов А пред­
принимательской деятельности в целях извлечения доходов, и его отражения в 
бухгалтерском учете при равнозначности физической и финансовой концепций 
сохранения капитала. 
Объектом исследования выступают организация и методика стоимостного 
измерения капитала хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете в различ­
ных тинах экономических систем. Объектом более углубленного исследования 
выбрана система современного учета формирования и изменения стоимости ка­
питала предприятий различных форм собственности и органюационно­
правовой структуры. Объекты практической реализации исследования - отече­
ственные производственные предприятия различных отраслей и аудиторские 
фирмы. 
Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологи­
ческой основой исследования стал диалектический подход к явлениям и про­
цессам хозяйственной жизни. В процессе исследования применялись систем­
ный и процессный подходы к изучаемым проблемам, общенаучные методы: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и абстрагирование, исто­
рико-логический, а также приемы апробирования и экспериментальной провер­
ки, систематизации изучаемого теоретического и практического материала. 
Теоретическую базу исследования составили фундаментальные положения 
классической и неоклассической эко11омической теории, труды российских и 
зарубежных ученых по проблемам организации стоимостного измерения капи­
тала в бухгалтерском учете; законодательные и нормативные акты, 11рограмм­
ные документы и решения Правительства РФ по регулированию бухгалтерского 
учета и налогообложения в РФ; концептуальные разработки государствеш1ых и 
профессиональных саморегулируемых организаций по стандартизаr1ии и гар­
монизации бухгалтерского учета, российские и международные стандарты уче­
та и отчетности, 
Информационной базой работы послужили методические и инструктив­
ные материалы Министерства финансов РФ по вопросам бухгалтерского и на­
логового учета, аналитические материалы в периодической печати, монографи­
ческой и другой научной литературе, экспертные разработки российских и за­
рубежных ученых-экономистов, а также результаты, полученные автором в 
процессе наблюдений и внедренческой деятельности. 
Научная новизна исследования заключается в разработке концепции 
стоимостного измерения капитала хозяйствующего субъекта в бухгалтерском 
учете в рыночной экономике. Наиболее важные научные результаты диссер­
тационного иссле;1ования заключаются в следующем: 
l. Теоретически обоснованы роль, значение и содержание категориально­
го .аппарата в системе стоимостного измерения капитала в бухгалтерском учете 
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в условиях развития рыночных отношений, позволяющие преодолеть сущест­
венное отставание теории бухгалтерского учета от практики его ведения~ в ча­
стности: 
- раскрыто содержание справедливой стоимости в бухгалтерском учете как 
характеристики капитала хозяйствующего субъекта на основе альтернативных 
способов оценки, включающих не только рыночный подход к ее исчислению по 
ценам активного рынка при соблюдении общепринятых условий, но и оценку 
по дисконтированной стоимости - при невозможности определения рыночной 
стоимости; оценку по восстановительной стоимости - в случае, если нельзя оп­
ределить достоверную сумму будущих денежных потоков; и в отдельных ис­
ключительных случаях - оценkУ по исторической стоимости за минусом убытка 
от обесценения; приведенное определение выражает общую философию кон­
цепции оценки по справедливой стоимости в соответствии с МСФО; 
- дано определение оценки в бухгалтерском учете как целенаправленного и 
упорядоченного процесса исчисления стоимости капитала во всех фазах его 
кругооборота с использованием альтернативных способов, осуществляемого 
бухгалтером или профессиональным оценщиком с отражением результатов в 
у•1ете и отчетности при соблюдении требований, предъявляемых к качествен­
ной характеристике финансовой информации; авторская трактовка отличается 
от существующих акцентом на изменениJ1 в содержании оценки в современном 
учете, развитие оценки бизнеса как предпринимательской деятельности и усло­
вия признания результатов оценки в учете и отчетности; 
- уточнена бухгалтерская трактовка затрат как стоимости воw~еченного в 
отчетном периоде в хозяйственную деятельность капитала, трансформируемого 
в момент признания в учете в расходы (текущего или будущего периодов) и в 
активы, исчисленного с достаточной степенью точности, сопоставляемого с до­
ходами текущего или будущих периодов; приведенное уточнение отражает 
взаимосвязь основных категорий, характеризующих движение капитала хозяй­
ствующего субъекта и специфику их бухгалтерского учета. 
2. Разработаны концептуальные положеннк стоимостного измерения ка­
пи:гала хозяйствующего субъекта в современном отечественном учете, в част­
ности: 
- впервые выдвинута научная идея обусловленности различных концепцкй 
стоимостной оценки капитала хозяйствующего субъекта типом экономической 
системы и состоянием экономики разных стран, обусловивших, в свою очередь, 
различия в предпочтениях пользователей учетно-аналитической информации; 
при этом обоснована принципиальная значимость данного положения для вы-
11sления закономерностей эволюции стоимостного измеренИJt капитала в бух­
галтерском учете; 
- предложена комплексная концепция стоимостного измерения капитала в 
современном отечественном учете, учитывающая различные цели бухгалтер­
ской отчетности в соответствии с информационными запросами основных 
групп ее пользователей в условиях непрерывности деятельности и ее прекраще­
ния; при этом предполаrается применение исторической оценки для определе­
ния эффективности финансово-хозяйственной деятельнОС"Пf предприяти.11; дне-
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ко1пированной - прогнозной рыночно-ориентированной стоимости или rютен­
циала риска предr1риятия; восстановительной - сохранения реального капитала, 
аввнсированного в производство; рыночной оценки по справедливой стоимо­
сп1 - в операциях, связанных с прекращением деятельности и с кунлей'­
продажей предприятий; 
- дополнены и уточнены существующие классификации стоимостных оце­
нок в бухгалтерском учете: 
а) по предмету измерения в группе калькуляционных оценок выделены от­
четные (фактические), нормативные, сметные оценки и оценки по справедливой 
стоимости; нриведенное до1юннение наиболее полно характеризует внутрен­
нюю структуру указанной группы оценок; 
б) по методам измерения выделена группа балансовых оценок, подразде­
ляемых, в свою очередь, на оценки по группам активов и оценки обязатеньств; 
группа сопоставимых оценок допоннена оценками для измерения инфляции; 
обосновано подразделение оценок выбытия на реализационные и ликвидацион­
ные оценки с выделением их разновидностей - фактических и 11рогнозных оце­
нок; выделенные группы оценок позволяют систематизировать современные 
методы отражения стоимости капитала в бухгалтерском учете; 
в) 110 функциям выделена группа бухгалтерских оценок, включающая оцен­
ки в финансовом, управленческом и налоговом учете, что обусловлено особен­
ностями современного бухгалтерского учета, удовлетворяюще1·0 потребности 
соответствующих пользователей информации; 
- разработана авторская классификация стоимостных оценок по признаку 
вл11яния на качественные характеристики финансовой информации; при этом 
обоснована целесообразность применения для соблюдения качества понятности 
оценки по исторической стоимости, уместности - оценки rю справедливой 
стоимости, сопоставимости - в сопоставимых ценах и оценок условий инфля­
ци11, надежности - различных оценок для соблюдения той или иной составняю­
щей этого качества; предложенная классификация в отличие от существующих 
обеспечивает увязку стоимостных оценок в бухгалтерском учете с различными 
составляющими качественной характеристики его информации; 
- предложена концепция амортизационной политики в российском учете, 
отличающаяся от общепринятых подходов: 
а) обоснованием выбора замедленной амортизации для учета в целях нало­
гообложения прибыли; 
6) систематизацией принципов амортизационной политики, в качестве ко­
торых выделены: определение оптимального срока полезного использования 
объекта, выбор способов амортизации в зависимости от стратегии развития 
предприятия, учет влияния научно-технического прогресса и инфляции на вос­
производство капитала, взаимосвязь стоимости капитала и степени его изно­
шенности, соблюдение экологических норм при эксплуатации капитала; 
в) разработкой комплекса организационно-методических мероприятий для 
реализании указанных принципов в практике учета, внедрение которых позво­
лит повысить эффективность амортизационной политики в российском учете на 
уровне государства и на уровне хозяйствующего субъекта. 
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3. Разработаны новые подходы к формированию стоимости основного, 
оборотного и интеллектуального капитала хозJ1йствующего субъекта в бухгал­
терском учете, а именно: 
- предложена методика учета формирования стоимости основных средств 
при подрядном способе строительства объектов и их реконструкции по сметной 
стоимости и отклонениям фактических сумм капитальных вложений от сметной 
стоимости путем открытия субсчетов второго порядка в составе счета 08 "Вло­
женю1 во внеоборотные активы"; обосновано ведение забалансового учета обя­
зательств по долгосрочным инвестициям, начиная с момента заключения дого­
воров подряда; данная методика отличается существенным расширением гра­
ницы информативности бухгалтерского учета, оперативностью получения дан­
ных и снижением финансовых рисков в инвестиционной деJ1тельносп1; 
- разработан алгоритм оформленной авторским свидетельством программы 
дm1 ЭВМ по учету формирования стоимости материалов по счетам 15 "Заготов­
ление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости 
материалов" с отражением заготовительных расходов по рекомендуемым стать­
ям калькуляции в разрезе субсчетов счета 15 и накоплением информации по 
субсчетам в течение года и особым пор~щком закрытия в конце года; 
- обоснованы капитализация затрат на НИ.ОКР и на создание рекламных 
продуктов, способствующих формированию брэнда компании, а также порядок 
их учета в составе интеллектуального капитала при соответствии условиям при­
знания нематериальных активов; позволяющие значительно расширить состав 
этой группы ахтнвов и повысить объективность оценки капитала в целом. 
4. Научно обосновано развитие методологии стоимостного измерения ка­
питала в бухгалтерском учете деятельности экономического субъекта в услови­
ях рыночной экономики, в частности: 
- предложена методология учета изменения стоимости различных элемен­
тов капитала, включающая учет переоценки внеоборотных активов с открытием 
специальных субсчетов в составе счетов 82 "Резервный капитал" и 84 "Нерас­
предсленная прибыль (непокрытый убыток)"; систематизацию учета обесцене­
ния запасов с выделением эталон учетного процесса, факторов и последствий 
учета обесценения; корректировху оценки долговых >ребований на сумму ре­
зерва 110 сомнительным долrdМ, формируемого не только по расчетам с покупа­
телями и заказчиками, но и по всей внешней задолженности, связанной с устав­
ной деятельностью, не по каждому долrу, а в разрс'Зе групп задолженности по 
срокам возникновения, что значительно сокращает объем учетной работь~; 
- обоснован единый подход к методологии стоимостной оценки кап1пала в 
условиях отказа от принципа непрерывности деятельности, включающий выде­
ление особенностей ведения бухгалтерского учета в период банкротства, уточ­
нение отличительных признаков лмквидационноrо баланса, учет доходов и рас­
ходов при прекращении деятельности путем открытия для этой цели счета 92 и 
спецl{альных субсчетов в его составе. 
Теоретическая н практическая Jиачим~ ре3ультатов исс.ледованн11. 
ДиссертационнWI работа содержит концептуальную разработку рассматривае­
мой проблемы: теорию, методологию и методы стоимостного измерения капи-
!О 
тала хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете. Теоретическая значи­
мость результатов исследования состоит в научном обобщении, уточнении и 
разработке новых концептуальных положений и подходов к отражению стои­
мости различных элементов капитала в современном российском учете. Вклад 
автора в развитие теории стоимостного измерения капитала состоит в обос1ю­
вании содержания категориального аппарата в системе бухгалтерского учета 1:1 
условиях рыночной эконоМJ1КИ, разработке комшrексной концепции ~.;тоимост­
ного измерения капитала в современном учете, совершенствовании сущест­
вующей классификации стоимосп1ъIХ оценок и систематизации амортизацион­
ной политики в российском учете. Обоснование авторского подхода к развитию 
методологии стоимостного измерения различных элементов капитала в услови­
ях непрерывности деятельности и ее прекращения существенно ;щполняют ме­
тодологию современного бухгалтерского учета. 
Практическая значимость исследования состоит в разработке организаци­
онно-методических положений стоимостного и1мерения капитала в бухгалтер­
ском учете, которые позволяют значительно расширить границы информатив­
ности бухгалтерского учета, повысить оперативность получения да~ных при 
формировании стоимости основного, оборотного и интеллектуального капитала 
и адекватно отражать в учете движение разли'iных элеме1пов капитала в про­
цессе предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. 
К числу основных результатов диссертации, имеющих самостоятельное 
практическое значение, относятся; 
- рекомендации по формированию стоимости основного капитала; 
- программа ЭВМ по учету формирования стоимости материалов; 
- пре.л.ложения по капитализации расходов на НИОКР и на создание рек-
ламных продуктов в нематериальные активы; 
- развитие методологии учета переоценки внеоборотных активов и обесце­
нения запасов; 
- рекомендации по учету резервов по сомнительным долгам; 
- методология стоимос-rной оценки в у'iете в условиях прекращения дея-
тельности. 
Применение полученных результатов возможно по следующим направлени-
ям: 
- в процессе совершенствования нормативно-правовой базы регулирования 
отечественного учета; 
- при разработке амортизационной политики на уровне государства и на 
уровне предприятия; 
- в бух1'алтерском учете в условиях альтернативных способов стоимостного 
измерения капитала постоянно действующего предприятия; 
- в бухгалтерском учете в условиях прекращения деятельности; 
- нри совершенствовании учетной 1юлитики хозяйствующего субъекта; 
- при подготовке к аттестации и повышении квалификации профессиональ-
ных бухгалтеров, аудиторов и арбитражных управляющих; 
- в процессе преподавания учетных дисциплин в высших учебных заведениях. 
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Апробации результатов исслецования Основные положения диссертации 
доложены и обсуждены на 10 международных, 7 всероссийских и 10 регио­
нальных научных и научно-практических конференциях, проходивших в Орен­
бурге, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Астане в период с 1993 по 2008 гг. 
Наиболее существенные положения и результаты исследования отражены в 
76 работах общим объемом 106,6 п.л. (авторских - 96 п.л.). В числе публикаций 
- 2 монографии, 3 учебных пособия (в том числе с грифом УМО), 23 статьи в 
центральных журналах, 12 из них - в изданиях, рекомендованных ВАК; имеется 
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, выданное 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар­
ным знакам. 
Предлагаемые автором практические рекомендации по стоимостному изме­
рению капитала в бухгалтерском учете нашли применение в деятельности про­
изводственных предприяти\1. и аудиторских фирм Оренбургской области и ис­
пользуются в учебном процессе в Оренбургском государственном университете 
при преподавании курсов: "Теория бухгалтерского учета", "Международные 
стандарты учета и финансовой отчетности", "Бухгалтерский финансовый учет", 
"История бухгалтерского учета", "Учет затрат, калькулирование и бюджетиро­
вание в отдельных отраслях производственной сферы", "Автоматизированное 
рабочее место бухгалтера", а также в учебно-методическом центре университе­
та по подготовке, атrестации и повышению квалификации профессиональных 
бухпuперов, аудиторов и арбитражных управляющих и в учебном центре по 
подготовке кадров 000 "Газпром добыча Оренбург", что подтверждено справ­
ками о внедрении. 
Структура работы. Работа имеет следующую структуру, определенную 
логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и совокупно­
стью решаемых задач.: 
Введение 
Глава 1. Капитал в системе категорий бухгалтерского учета 
1.1. Капитан как объект стоимостного измерения в бухгалтерском учете 
1.2. Взаимосвязь доходов, расходов, затрат, издержек как категорий оценоч.н,ых 
характеристик движения капитала в бухгалтерском учете 
1.3. Анализ категорий себестоимости и стоимости в бухгалтерском учете в усло­
виях рыночной экономики 
1.4. Справедливая стоимость в системе рыночной оценки объ·ектов бухгалтерско­
го учета 
Глава 2. Эволюция концеrтrуальных взглядов на оценку как элемент метода бух-
1'3.Jперского учетс1. 
2.1. Особенности стоимостной оценки в простой, камеральной и двойной бухгал­
терии 
2.2. Эволюция подходов к стоимостной оценке в различных научных школах за­
падного учета 
2.2. Развитие теории и методологии стоимостной оценки российской школой бух­
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5.3. Нлияние стоимостной оценки капитала на финансовый ре:~ультат экономиче­
ского субъекта и его финансовое состояние в условия непрерывности деятель11ости 
Заключение 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Научные результаты, основные положения и выводы диссертацио11ного ис­
следования можно условно разделить на ряд взаимосвязанных групп теоретиче­
ских, методологических и организационно-методических проблем. 
Первая группа проблем связана с исследованием содержания понятийного 
аппарата в системе стоимостного измерения в бухгалтерском учете, где цен­
тральное место занимает категория "капитал", которая рассмотрена с испояьзо­
ванием трех подходов: экономического, бухгалтерско1'0 и учстно­
аналитического. 
Основой экономического подхода к капиталу является физическая концеп­
ция, в соответствии с которой капитал сохраняется, если к концу отчетного пе­
риода имеется такой же уровень производственного потенциала, как и в начале 
периода. 
С учетом свойств, выделенных при рассмотрении экономического подхода 
к категории "капитал" (ограниченности, способности к накоплению, ликвидно­
сти, конвертации) капитал по отношению к хозяйствующему субъекту пред­
ставляет собой совокупность ограниченных ресурсов, накапливаемых и исполь­
зуемых в предпринимательской деятельности, включенных в процессы ооспро­
изводства путем взаимной конвертации всех его рюнообразных форм. Величи­
на капитала при этом определяется как итоговое значение актива баланса без 
учета некоторых его статей. 
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Бухгалтерский подход основан на финансовой концепции, трактующей ка­
питал как финансовые ресурсы, инвестированные собственниками в активы 
фирмы, или как собственный капитал. В рамках финансовой концепции возмо­
жен учетно-аналитический подход, рассматривающий капитал как источник 
долгосрочного финансирования. 
Кою1епция поддержания (сохранения) капитала в МСФО исходит из равно­
значности физической и финансовой концепций, при выборе которой компания 
ориентируется на потребности пользователей. В отечественном учете рассмат­
риваются в основном не концептуальные вопросы признания прибыли и под­
держания собственного капитала, а правовые вопросы ограничения внесенного 
учредителями капитала и нормативных резервов, подлежащих сохранению в 
соответствии с требованиями законодательства. Поэтому правомерно характе· 
ризовать подход, принятый в российском учете, как самостоятельную концеп­
цию, базирующуюся на понятии "чистые активы". 
Предмет данного исследования - стоимостное измерение в бухгалтерском 
учете капитала, используемого в форме ресурсов в предпринимательской дея­
телыюсти хозяйствующего субъекта при равнозначности физической и финан­
совой концепций сохранения капитала. 
Одним из дискутируемых вопросов в системе стоимостной оценки капита­
ла, является справедливая стоимость, комментируемая отечественными эконо­
мическими изданиями в основном как аналог рыночной стоимости. Неправо­
мерность такого подхода обусловлена тем, что для признания рыночной стои­
мости в качестве справедливой стоимости необходимо как наличие активноr·о 
рынка, так и соблюдение определенных условий. 
Общепринятые признаки активного рынка предлагается дополнить призна­
ком - отсутствие монополии со стороны участников рынка. ::>то обусловлено 
тем, что проблема определения справедлжюй сrоимости на основе цен активно­
го рынка сnя1ана не только с недостаточностью информацюf о ценах, одинаково 
доступных для продавцов и покупателей, с существованием уникальных по ка­
честву товаров при отсутствии их аналогов на рынке, но и с наличием монопо­
лисп1ческих связей у участников рынка. 
Анализ определений отечественных ученых и МСФО показал отсутствие 
принципиальных различий в них за исключением уточнений отдельными авто­
рами различных аспектов рыночных сделок для признания их как совершаемых 
на основе справедливой стоимости. Однако все варианты определений справед­
ливой стоимости, по сути, ориентированы на рыночный подход к содержанию 
данной категории. При этом не учитываются альтернативные подходы к оценке 
по справедливой стоимости, предусмотренные правилами МСФО. 
Авторская трактовка содержания справедливой стоимости призвана выра­
зить общую философию оценки по справедливой стоимости в современном 
учете в соответствии с правилами оценки различных элементов финансовой от­
четности по МСФО, обобщение которых позволило раскрыть экономическую 
сущность этой категории следующим образом. Справедливая стоимость в бух­
галтерском учете - это характеристика капитала хозяйствующего субъекта на 
основе альтернативных способов оценки, включающая не только рыночный 
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подход к се исчислению по ценам активного рынка при соблюдении обще11ри­
нятых условий; но и оценку 110 дисконтированной стоимости - при невозможно­
сти определения рыночной стоимости; оценку по восстановительной стоимости 
- в случае, если нельзя определить достоверную сумму будущих денежных по­
токов; и в отлельных исключительных случаях - оценку no истори•1еской стои­
мости за минусом убытка от обесценения . 
Изменения в практике ведения современного учета наиболее наглядно нро­
являются в содержании оценки как элемента метода бухгалтерского учета. Сис­
тематизация современных трактовок ::>то1 ·0 понятия выявила единство взглядов 
российских ученых на оценку как способ выражения объектов бух1 ·алтерского 
учета в денежном измерении и отсутствие взаимосвязи оценки с учетом капита­
ла и его кругооборота. Исключением в :пом отно111ении является оr1ре11еление 
В.Ф.Палия, rде подчеркивается, что оценка - это способ выразить кругооборот 
капитала в единой валюте, позволяющий контролировать сохранность канитала 
во всех фазах его кругооборота и получать информацию о различных показате­
лях, характеризующих движение и изменение капитала . В то же время в данном 
определении не указываются изменения в содержании оценки в современном 
бухгалтерском учете - применение альтернативных способов оценки в зависи­
мости от цели, задаваемой пользователями информации оценки, развитие оцен­
ки бизнеса как объекта пре11принимательской деятельности в России и условия 
признания результатов оценки в бухгалтерском учете и отчетности . 
Показатели финансовой отчетности, сформированные на базе применения 
того или иного способа оценки, должны отвечать определенным качественным 
критериям . Качественные характеристики учетной информации рассматрива­
ются ведущими 1Врубежными учеными как иерархия качеств. IIpи этом nыде­
ляют, прежде всего, понятность, затем уместность и надежность - как следую­
щие по классу иерархии качества, сопоставимос-rь расс:матривается как 1порич­
ное в иерархии качестnо информации. Достаточная спор11ос1ъ приве1~енных по­
зиций обусловлена тем, что полезность информации, не отвечающей требова­
ниям уместности и надежности, даже при условии се понимания пользователя­
ми вызывает по большому счету сомнение. Обладание информации качеством 
сопоставимости (сравнимости) приобретает особое значение при принятии 
управленческих решений СЧJатегическоrо характера 11ользователями информа­
ции оценки. 
Анализ качественных характеристик финансовой информации позволяет 1а­
ключить о правомерности их предстаw~ения как системы иерархии качеств, где 
одни качества являются первоочередными, а другие - вторичными. При этом 
информания 11е может бьrrь полезной дня пользователей, если она не будет от­
вечать требованиям первичных в иерархии качеств финансовой информации, к 
которым предлагается отнести понятность, уместность, надёжность и сопоста­
вимость информации. Обладание ::>тим качествами подразумевает соблюдение 
вторичных по иерархии качественных характеристик этой информации . Основ­
ная задача бухгалтерского учета состоит при этом в собmодении баланса между ка­
чественными характеристиками информации независимо от иерархии этих качеств. 
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По результатам исследования сформулировано авторское определение, наи­
более полно характеризующее вышеуказанные изменения в современном бух­
галтерском учете. Оценка в бухгалтерском учете - это целенаправленный, упо­
рядоченный процесс исчисления стоимости капитала во всех фазах его круго­
оборота с использованием альтернативных способов, осуществJJяемый эконо­
мическим субъектом или профессиональным оценщиком, имеющим соответст­
вующие полномочия; результаты которого отражаются в финансовой отчетно­
сти с учетом требований, предъявляемых к качественной характеристике фи­
нансовой информации. 
Движение капитала хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете харак­
теризуют такие понятия, как доходы, расходы, затраты. 
Анализ понятий доходов и расходов в российском и западном учете пока­
зал, что их трактовка в западном учете производится на основе концепций про­
дукта, выбытия и прироста. Последняя принята за основу в МСФО, где дохода­
ми признаются увеличение хозяйственной выгоды в течение отчетного периода, 
благодаря притоку или повышению стоимости активов или уменьшению дол­
гов. 
Доходы согласно Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 
России - это увеличение экономических выгод в течение отчетного периода или 
уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению капитала, отличного 
от вклада собственников. Определение доходов в ПБУ 9/99 повторяет приве­
де11ное определение, отличие состоит в отсутствии разграничения доходов рам­
ками отчетного периода, но в уточнении возникновения доходов в результате 
поступления активов и (или) погашения обязательств. 
С учетом вышеизложенного в диссертации уточнено содержание доходов 
организации как увеличения экономических выгод в течение отчетного периода 
в результате притока активов, и (или) повышения их стоимости, и (или) умень­
шения обязательств, приводящие к увеличению капитала организации за ис­
ключением вкладов собственников. 
Неопределенность понятия "расходы" по сравнению с понятием "доходы" 
связана с использованием в бухгалтерском учете понятий "издержки", "затраты". 
Анализ содержания определений понятия "расходы" показал: 
- в концепции МСФО расходы - это уменьшение экономических выгод в те­
чение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов 
или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с 
его распределением между участниками акционерного капитала; 
- определение данной категории в ПБУIО/99, по сути, повторяет определе­
ние МСФО за исключением момента, связанного с истощением активов или 
снижением их стоимости. 
- одни авторы рассматривают расходы как финансовые потоки или выплаты 
в процессе предпринимательской деятельности, другие - как синоним затрат, 
третьи - предлагают свою концепцию; 
- отсутствие единства относительно указанных понятий и в зарубежной на­
учной и справочной литературе. 
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В целях уточнения в диссертации сделан вывод о том, что расходы органи­
зации 11редставляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчет­
ного периода в результате оттока активов и (или) снижения их стоимости и 
(или) увеличения обязательств, приводящих к уменьшению капитала организа­
ции за исю1юченисм уменьшения вю~адов по решению участников (собственни­
ков). 
1 lри уточнении 1юнятия затрат акцентируется снецифика их отражения в 
бухгалтерском учете и взаимосвязь с другими оценочными категориями движе­
ния капитала. С авторской точки зрения, затраты в бухгалтерском учете пред­
ставляют собой стоимость капитала, вовлеченного в отчетном периоде в пред­
принимательскую деятельность хозяйствующе1 о субъекта, трансформируемого 
в момент признания в учете в расходы (текущего или будущего периодов) и в 
активы, исчисленного с достаточной степенью точности, сопоставляемого с до­
ходами текущего или будущих периодов. 
Вторая группа проблем, исследуемых в диссертации. посвящена разработ­
ке концепции стоимостного измерения капитала хозяйствующего субъекта в 
современном учете, для всестороннего обоснования которой исследована эво­
люция стоимостной оценки в простой, камеральной и двойной бухгалтерии. 
Ретроспективный анализ содержания оценки показал, что использование 
стоимостного измерения объектов учета имеет давнюю традицию, и его разви­
тие неразрывно связано со становлением и розвитием бух1·алтерского учета в 
l!СЛОМ. 
Применение стоимостной оценки для учета хозяйстщ:нных операций в рам­
ках простой записи наиболее нап1ядно 11рослеживается в камеральной бухгал­
терии, основанной на учете денежных потоков, доходов и расходов. Ведение 
учета в камеральной бухгалтерии возможно нс только в рамках простой за11иси, 
но и при использовании двойной записи, что приводило к значительному ус­
ложнению техники учета. Поэтому учет в камеральной бухгалтерии и в начале 
своего развития, и в более поздние времена велся преимущественно с ис1юльзооа­
нием простой записи. Преимущества и недостатки камеральной бухгалтерии наи­
бопее пш11ю обобщены современным французским ученым Ж. Ришаром, который 
в качестве основного ее достоинства выделяет простоту техники ведения учета. 
В работе выдвинут тезис о том, что распространению камеральной бух1·ал­
терии в тс•1е11ие длитеJJьного времени способствовали пс только простота учета, 
но и циюшческое развитие экономики, для которого характерна смена периодов 
1юдъема экономики периодами застоя и кризисов, когда особую значимость 
приобретают финансовые потоки, получение информации о которых возможно 
по даннL1м камеральной бухгалтерии. 
Развитие различных концептуальных подходов к оценке стало возможным в 
двойной бухгалтерии и связано с дальнейшим развитием теории и практики 
учета, в частности, с возникновением статического и динамического понимания 
бухгалтерского баланса, в развитие которых внесли значительный вклад пред­
ставители немецкой и французской школ бухгалтерского учета. 
Уязвимость статической теории связана в основном с искусственностью 
принципа фиктивной ликвидации и с трудностью её осуществления в условиях 
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непрерывности деятельности, которые обусловили возникновение различных 
противоречий в подходах к оценке. Основное достоинство статической теории с 
лозиции современного учета состоит в определении стоимости чистых активов. 
Цель динамического учета состоит в получении достоверной информации 
об эффективности деятельности предприятия. На основе динамического балан­
са возможно, в частности, системное проведение финансового анализа и олре­
дсление достоверных показателей для оценки Jффективности инвестиций ак­
ционерами и инвесторами, что соответствует, как отмечает В.Ф. Jlалий, эконо­
мической модели формирования корпоративного капитала. 
Изучение теоретического наследия двух основных научных школ США и 
Англии - персоналистической и институалистской - показало, что значительный 
вклад в обоснование исторической оценки внесли институалисты, персонали­
сты пытались всесторонне обосновать правомерность оценки по текущей ры­
ночной стоимости. Концепции стоимостных оценок, предлагавшиеся предста­
витеru~ми указанных научных школ и различных компромиссных течений, 
строились в целом на попытке решения основной проблемы - представление 
качественной информации в бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и 
убытках. Самым известным среди этих концепций в настоящее время является 
оценка по наименьшей стоимости . 
Исследование развития теории и методологии оценки в отечественном уче­
те выявило, что особо плодотворными были научные ндеи российских ученых в 
период развития капиталистической системы в отечественной экономике на ру­
беже XIX - ХХ веков, в период революционных преобразований и в период раз­
вития НЭП в стране вrшоть до 30-х годов двадцатого столетия. Так, для органи­
зации стоимостного измерения в современном отечественном учете приобрета­
ют 31С"1)'8ЛЬНОСТЬ: 
- идеи Л.И. Гомберrа о классификации оценок по видам стоимости, форми­
ровании резервов по сомнительным долгам в разрезе групп дебиторской задол­
женности; 
- выводы В.А. Блатова о теориях объективной, субъективной и книжной 
оценок; 
- обобщения Н.С. Аринушкина о роли и значении оценки в бухгалтерском 
балансе, предлагавшего учитывать следующие факторы : назначение предмета 
оценки, с11особ списания стоимости имущества, изменение подходов к оценке 
при встумении статьи в балацс, при оставлении 11а балансе, при выходе из ба­
ланса; услови" составления текущего или ликвидационного баланса. 
В то же время необходимо отметить достаточную спорность позиции 
Н.С . Аринушкина о приоритетности фактора "назначение предмета оценки" при 
выборе оценки, поскольку основным фактором, влияющим на выбор способа 
оценки, является цель оценки . 
Как показало исследование, перемены в методологии и организации стои­
мостного измерения в бухгалтерском учете в социалистический период разви­
тия российской экономики связаны с всеобщим признанием и утверждением 
оценки по исторической стоимости, основанной на классической трудовой тео­
рии стоимости, развитой К.Марксом и его последователями. Оrражение стон-
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мости капитала по сумме фактических затрат явилось основой признания оцен­
ки и калькуляции как элемента метода бухгалтерского учета. Поэтому основные 
достижения российской научной школы в области стоимостного измерения в 
бухгалтерском учете в период плановой экономики связаны, как справедливо 
отмечает Я.В.Соколов, с учетом затрат и калькуляцией себестоимости продук­
ции (работ, услуг). 
Результаты исследования позволяют заключить, что изменения подходов к 
оценке в современном отечественном учете и утрата лидирующей роли оценки 
по фактической себестоимости, и, следовательно, калькуляции как основного 
способа оценки, связаны с развитием рыночных отношений в российской эко­
номике. Однако при этом возрастает роль калькуляции себестоимости и раз­
личных ее вариаций как способа стоимостного измерения в бухгалтерском 
управленческом учете. 
На основе анализа эволюции оценки в бухгалтерском учете в диссертации 
выдвинута научная идея обусловленности концепций оценки капитала типом 
экономической системы и состоянием экономики разных стран, обусловивших, 
в свою очередь, различия в предпочтениях пользователей учетно-анали­
тической информации, поскольку оценка капитала по исторической стоимости 
носит всеобщий характер в социалистической экономической системе, для ка­
питалистической системы характерно использование альтернативных способов 
и изменения в приоритетах оценки в зависимости от ситуации на рынке. 
а) актуализация рыночной оценки в нериоды подъема экономики и оживле­
ния фондовых рынков; 
б) предпочтение информации о качестве прибыли и достоверности финан­
совых результатов на основе исторической оценки в периоды спада деловой ак­
тивности на финансщ~ых рьщках. 
Концепция стоимостного измерения капитала в современном учете должна 
учитывать цели бухгалтерской отчетности, информационные запросы ее поль­
зователей и условия функционирования предприятия. 
Проведенное исследоваиие позволило заключить, что цели оценки наиболее 
полно систематизированы в западном учете и 1ю;.wазделяются на: прагматиче­
ские цели, направленные на полезность или уместность информации; семанти­
ческие цели, предусматривающие рыночную оценку ресурсов и обязательств 
фирмы; синтаксические цели, предполагающие выбор концентуальных подхо­
дов к определению финансового результата деятельности экономического субъ­
екта. 
Выявленная зависимость классических концепций оценки от цели бухгал­
терской отчетности состоит в следующем: прагматической цели соответствует 
экономическая концепция оценки, достижение семантических целей возможно 
на основе юридической концепции оценки, бухгалтерская концепция оценки 
соответствует требованиям синтаксических целей отчетности. 
В связи с различиями целей пользователей отчетности и решений, прини­
маемых на ее основе, в диссертации произведена детальная их группировка. 
Анализ области решений, принимаемых различными пользователями, позволил 
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выделить укрупненные группы: собственники, кредиторы, работники орга11иза­
ции и прочие группы пользователей. 
Собсп1ен11иков и кредиторов объединяет общая заинтересованность в ин­
формации о справедливой стоимости активов и обязательств, позволяющсн от­
разить в учете наиболее высокий финансовый результат и максимальные суммы 
дивидендов. Интересы работников орrан1:13ации сосредоточены в основном в 
стабильности ее работы и получении информации, ориентированной на про­
л.ошкение деятельности, ос1;1ованноА на исторической оце11ке; прочих rрупп 
поль.1ователей - в информации о рыночно-ориентированной стоимости пред­
приятия. 
Прсднагаемая концепция стоимостного измерения капитала в бухгалтер­
ском учете основана на комплексном учете указанных аспектов и предусматри­
вает использование : 
·оценки активов по исторической стоимости, обязательств - no номиналь­
ной стоимости при формировании капитала; 
- восстанонительной оценки для сохранения реального капитала, авансиро­
ванного в производство, применение которой связано с проблемами переоценки 
и учета амортизации; 
- дисконтированной оценки для определения прогнозной рыночно­
ориентированной стоимости предприятия или потенциала его риска; 
- рыночного подхода к определению справедливой стоимости при ттрскра­
щении деятельности и сделках по купле-продаже предприятий (Рис. 1). 
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Рис. 1. Комnлексиа11 концепци11 стоимостного измереии11 ка11итала 
хоз11йствующеrо субъекта в современном учете 
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Концепция оценки капитала в бухгалтерском учете преднолагает также 11а­
учно-обоснованную классификацию стоимостных оценок, в подходах к которой 
нет однозначного мнения среди отечественных ученых. Система стоимостных 
оценок наиболее полно представлена в классификации Я.В. Соколова и 
В.Я. Соколова по трем признакам: по предмету, методам и функциям. 
По предмету выделены группы оценок по: объекту измерения, отношению 
критериев исчисления к субъекту измерения, видам измерения, типам расчетов, 
временной принадлежности, отношению субъекта измерения к оценке - истори­
ческие и калькуляционные оценки. 
Предлагаемое дополнение классификации по предмету оценки состоит в 
выделении в группе калькуляционных оценок: калькуляционных отчетных 
(фактических), нормативных и сметных оценок, а также оценок по справедли­
вой стоимости, что обусловлено применением этих оценок в современном уче­
те. 
По методам измерения учеными выделены восемь групп оценок: первона­
чальные оценки, сопоставимые оценки - оценки в сопоставимых ценах; восста­
новителыrые оценки, оценки замещения, реализационные оценки - оценки вы­
бытия объекта в связи с их продажей и ликвидацией, капитализированные или 
рентные оценки, экспертные оценки, условные оценки. 
Дополнение и уточнение классификации оценок по методам их проведения, 
представленное в диссертации, состоит: в выделении группы балансовых оце­
нок, подразделяемых, в свою очередь, на оценки по группам активов и оценки 
обязательств; дополнении группы сопоставимых оценок за счет оценок для из­
мерения инфляции; обосновании подразделения оценок выбытия на реализаци­
онные и ликвидационные оценки с выделением их разновидностей - фактиче­
ских и прогнозных оценок; выделенные группы оценок 1юзволяют системати­
зировать методы отражения стоимости капитала в совреме:нном учете. 
Оценки по функциям в классификации Я.В. Соколова и В.Я. Соколова под­
разделены на: экономические оценки с выделением разновидностей финансо­
вых оценок, включающих налоговые, инвестиционные и кредитные оценки: 
юридические оценки, страховые оценки, статистические оценки; администра­
тивные оценки, информационные оценки. 
Предложенное дополнение классификации оценок по функциям основано 
на выделении группы бухгалтерских оценок с подразделением ее на подгруппы 
оценок в финансовом, управленческом и налоговом учете. Уточнение содержа­
ния этой гру11пы оценок связано с включением налоговых оценок в подгруппу 
оценок в налоговом учете, а административных и информационных оценок - в 
подгруппу оценок в финансовом учете. 
Указанные классификации не дают ответа на вопрос: как влияют результаты 
оценок на качественную характеристику показателей бухгалтерской отчетно­
сти? Поэтому автором разработана классификация оценок по признаку влияния 
на качество учетной информации, отличающаяся от существующих обеспече­
нием увязки стоимостных оценок в бухгалтерском учете с различными состав­
ляющими качественной характеристики его информации (Таблица 1 ). 
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Таблица 1. Классификация стоимостных оценок капитала по влнянню 
на качественную характеристику учетной информации 
Качество 
информации 
----------·-----·----- ---
Приоритетные оценки для соблюдения качеств 
=-------+---------------- ---------------------
!. Понятность 
2. Уместность 
3. Надежность: 
Оценка по исторической стоимости 
Оценка 110 справедливой _стоимости 
а) объективность и 
1 достоверность; 
Оценка по исторической стоимости 
; б) нейтральность; Историческая оценка, оценка по справед,1ивой стоимости при условии 
ее проведения внешним оценщиком по ценам активного и немонополи­
зированноrо рынка 
1 
1 
в) осмотритель­
ность; 
1. Оценка запасов и финансовых активов по наименьшей стоимости 
2. Оценка расходов с использованием приема резервирования 
3. Оценка доmuвых ~ребований за минусом резерва по сомнигсльнь~м долп~м 
4. Оценка собьrгий после отчетной даты 
5. Оценка условных фактов хозяйственной деятельности 
6. Оценка внеоборотных активов путем тестирования на обесценение 
1 г) полнота; Оценка всех фахтон хозяйственной деятельности 
i .1) приоритет сущно- Оценка по дисконтированной стоимости 
.сти~~?~Р_М_о_й __ -J------
! ..\. Со1юставимость 1. Оценки по сопоставимым ценам 
2. Оценки условий инфляции, в том числе: 
•общей покупательной сrюсобностн 
- восстановительные оценки на основе определения: 
а) стоимости замещения 
б) возможной стоимости продажи 
i __________ ...__в_,,_)"'-ди'--с_ко_Н'_·___.rиоо_1ван _ н_о_й_ст_ои_м_о_сти______ ___ _ _____ _ __ ____ _ _ _ 
Стоимостное измерение долгосрочного капитала неразр:ывно связано с кон­
непцией амортизационной политики. Основой современных способов аморти­
щции являются следующие общепринятые концептуальные взгляды: 
1) равномерное поступление доходов при равномерном использовании ак­
тива (линейный метод амортизации); 
2) максимальное поступление доходов в первые годы использования актива 
(ускоренные способы амортизации); 
3) зависимость доходов от интенсивности использования актива - метод 
:.щортиза~tии пропорционально объему продукций (работ, услуг). 
1 Iаряду с указанными подходами, в диссертации выделена концепция, пред-
1юлагающая необходимость минимальных заtрат на поддержание объекта в ра­
Gочсм состоянии в первые годы его эксплуатации, являющаяся основой замед­
ленной амортизации. Отличительная особенность данной концепции состоит в 
том, что суммы амортизационных отчислений увязываются не с доходами, а с 
расходами. Поэтому правомерно ее использование в налоговом учете, посколь­
ку регулирование расходов для цели налогообложения прибыли является tра­
:11щиошю прерогативой государственной политики во многих сtранах, в том 
1 1ислс и в России. 
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В работе систематизированы принципы амортизационной политики в бух­
галтерском и налоговом учете, в качестве которых выделены: 
1) определение оптимального срока полезного использования активов; 
2) выбор способов амортизации в зависимости от стратегии развития пред­
приятия; 
3) учет влияния научно-технического прогресса на воспроизводство долго-
срочного капитала; 
4) взаимосвязь стоимости основного капитала и степени его изношенности; 
5) учет влияния инфляции на процесс накопления капитала; 
6) соблюдение экологических норм при эксплуатации капитала. 
Всестороннее соблюдение указанных принципов, особенно двух последних 
требований, является одной из наиболее сложных проблем не только в бухгал­
терском учете, но и для экономической науки в целом. 
Автором разработан комплекс,организационно-методических мероприятий, 
позволяющих соблюдать выделенные принципы в учете (Таблица 2). 
Таблица 2. Принципы амортизационной политики в·бухгалтерском и 
налоговом учете и комплекс меропри11тий, рекомендуемых для их соблюдения 
-- ---- - -
Принципы Мероприятия по соблюдению принципов 
--·-----
1. Онределение олти- Обоснование Единой классификации основных :фондов по грун-
м<1Льного срока полезно- нам в новых рсдшщиn Методичссккх рекомендаций но примсне-
го использованИJ1 активов нию главы 25 Налоrового кодекса и Методических указаний 1ю 
бухгалтерскому учету основных средств; систематическое уточ-
нение· срока полезного использования внеоборотных активов, ус-
тановленного в момент ПЕинятия на ~чет 
1 
i 
1 
2. Выбор способов амор- Аналитическое обоснование выбора различных методов аморти-
тизации в зависимости от зации с оценкой последствий их влИJ1ния на выполнение стратеги- i 
стратегии развития пред- · ческих задач предприятия. Макснмадьное использование позитив- , 
лnиятия ных возможностей в налоговой цмо!!!:изации 
1 3. Учет влияния научно- Обновление капкrала за счет внедрения передовых производст-
технического прогресса венных и информационных технологий, предоставление 11рава fla 
1 на воспроизводство ка- использование амортизации по сумме чисел для нематериальных 
питала активов, представленных проll'аммными и информационными 
технологиями 
4.Взаимосвязь стоимости Систематический анализ соотношения стоимости и степени изно-1 
!>СНОВНОГО капитала и шенности активов, поиск направлений возможного исполhзовани~ , 
етепени его изношенно- морально и физически изношенного капитала без ущерба для ос- 1 
сти новной деятельности 
- --
1 
5. Учет влияния инфля- Проведение переоценки или тестирования внеоборотных активов 1 
ции на процесс накопле- на предмет обесценения i 
ния капитала 
1 6.Соблюдение экологи- Ведение экологического учета и сравнительный анализ издержек 
ческих норм при экс- на содержание основного капитала, не отвечающего этим требо-
nлуатации капитала ванн11М, и стоимосm его обновления 
--· -- --------
Выполнение первого принципа обусловлено в значительной степени недос­
таточным рассмотрением вопросов, связанных с критериями распределения 
объектов по амортизационным группам в Единой классификации основных 
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средств, утвержденной известным Постановлением Правительства РФ № 1 от 
О\ .О\ .2002г. для применения в налоговом учете, использование которого для 
цели бухгалтерского учета носит рекомендательный характер. 1 Jо:пому необхо­
димо подробное обосновщше распределения различных видов основных 
средств по классификационным нризнакам в новых редакциях Методических 
рекомендаций по применению главы 25 НК РФ "Налог на прибыль" и Методи­
ческих указаний 1ю бухгалтерскому учету основных средств. Соблюдение пер­
вого принципа невозможно также без систематического пересмотра установ­
ленного срока полезного использования по всем объектам внеоборотных акти­
вов. Данный вывод сделан на uснове правил МСФО, тенденции сокращения 
срока морального и физического износа и сложности его учета в момент 11риня-
1·ия активов на учет. 
Соблюдение второго принципа связано с преимущественным использовани­
ем линейного метода в российском учете, обусловленным традицией примене­
ния единственного метода начислещ1я амортизации, сравнительной простотой 
них расчетов и стремлением сблизить информацию бухгалтерского и налого-
1101·0 учета. 
Способ уменьшаемого остатка предполагает выполнение двух существен-
11ых условий: использование коэффициента ускорения, превышающего единицу 
JIЛЯ начисления ускоренной амортизации, и неполное списание стоимости объ­
екта, которые совсем не упоминаются в современных нормативно-праноных ;щ­
кументах, что существенно снижает их методическую ценность. Так, примене­
ние коэффициента ускорения (не выше 3) отражено только в последней редак­
щrи ПБУ 6/01 и в ПБУ 14/2007, при этом никак не комментируется обоснованиt: 
11менно 1тою верхнего значения коэффициента ускорения. 
Один из важнейших вопросов в учете амортизации - определение границы 
1югашения стоимости объектов, осуществляемое на основе двух подходов: на­
числение амортизации до полного погашения стоимости объекта и до достиже­
ш1я ликвидационной стоимости. 
1 lервый подход используется как единственно возможный вариант в рос-
0:11 ikком учете. Второй подход является единственно допустимым по условиям 
МСФО и американских стандартов учета. Правомерность данного подхода не 
1щ:щежит сомнению, но его использование связано с проблемой объективной 
ОЦ('НКИ ликвидационной стоимости при принятии объекта на учет и условий 
1111фляции за предполагаемый период использования объекта. 
Современному российскому на.~юr·овому законодательству присущи пози­
п1вные .изменения, к которым относятся, в частности, предоставление права на 
111111естицио1111ую премию. Однако при всей его привлекательности не прорабо­
л111h1 отдельные вопросы. В связи с этим предлагается отражение инвестицион­
ной премии в составе амортизации. Начисление амортизации рекомендуется 
11роюводить единовременно 1;:1а всю сумму инвестиционной премии в момент 
пrипятия объекта на налоговый учет, с отражением указанной операции в кор­
р.:спонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". 
Соблюдение третьего принципа связано с тенденцией ускорения морю11..но-
1 о fl'.!НOca элементов капитала и его совокупности в целом при современных 
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темпах научно-технического прогресса и взаимосвязью физического и мораль-
1юго износа. 
Третья группа проблем, рассматриваемых в диссертации в рамках разра­
ботанной концепции стоимостного измерения капитала - это система орга11иза­
ционно-методического регулирования формирования стоимости основного, 
оборотного и интеллектуального капитала в бухгалтерском учете. 
В качестве новых подходов к учету формирования стоимости основного ка­
питала в диссертации рассмотрены: 
1) забалансовый учет договорных обязательств по долгосрочным инвести­
циям с момента заключения договоров и контроль над соблюдением договор­
ных цен; 
2) организация оперативного контроля за расходованием средств на капи­
тальное строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевоо­
ружение основных средств, осуществляемых подрядным способом; 
3) формирование стоимости объектов в разрезе сметной стоимости и откло­
нений фактических сумм вложений от сметной стоимости с выявдснием причин 
их возникновения . 
Основная цель первого направления - повышение эффективности управлен­
ческих решений в инвест1щионной деятельности и оперативное получение ин­
формации о расходах по долгосрочным инвеС1Ициям, учет обязательств по :этим 
операциям, начиная с момента заключения доrоворов. 
Прогнозные суммы инвестиций должны быть взаимоувязаны с перспекти­
вами предпринимательской деятельности хозяilствующего субъекта в целом и с 
возможностью получения доходов в результате осуществления указанных ВJIО­
жений в частности. Поэтому перед заключенмем договора с подрядчиками це­
лесообразно предварительное изучение рынка предложений по работам (услу­
гам) в целях определения справедливой стоиJЮСТИ объекта сделки и их сопос­
тавления с договорными ценами. 
Обобщение результатов исследований современных российских ученых по­
казало, что наиболее перспективной формой размещения заказов на крупные 
объекты строительства или реконструкции 1вляется использование системы 
тендерных торгов. На этапе заключения договоров необходим также анализ ус­
ловий договора об ответственности сторон за соблюдение уровня договорных 
цен, за риск случайной гибели, повреждение об"Ьекта сделки и др. 
Сумму договорных обязательств после подписания договора подряда сто­
ронами рекомендуется принимать на забалансовый учет, для этой цели предла­
гается задействовать счет 012 "Обязательства во долгосрочным инвестициям" 1; 
отражением указанной суммы по дебету счета 
В рамках второго направления рекомендуется открытие следующих субсче­
тов второго порядка в составе счета 08 "ВложеНШl во виеоборотные активы": 
08-3-1 - Строительство основных средств. Расходы по сметной стоимости; 
08-3-2 - Строительство основных средств. Оrклонение фактических сумм 
расходов от сметной стоимости; 
08-3-3 - Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение 01;-
новных средств. Расходы по сметной стоимосtи; 
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08-3-4 - Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ос­
новных средств. Оrклонение фактических сумм расходов от сметной стоимо­
сти. 
В отношении субсчета 08-3 "Строительство основных средств" нействую­
щего Плана счетов рекомендуется новое название "Строительство, реконструк­
ция, модернизация, техническое перевооружение основных средств", которое 
наиболее полно отражает функцию данного субсчета. 
Записи по дебету указанных субсчетов производятся на основании справки 
о стоимости выполненных работ в корреспонденции со счетом 60 "Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками". 
И11форма11ия, отражаемая на предлагаемых еубсчетах, rюзволяет проводить 
сравнительный анализ фактических сумм инвестиций в разрезе сметной стои­
мости и отклонений фактических сумм от сметной стоимости в течение инве­
стиционного 11ериода. Это значительно повышает ценность информации как для 
внутреннего пользования в целях принятия управленческих решений, так и для 
опреJ1еленно1'0 круга внешних. пользователей, в частности для инвесторов и 
собственников. 
1 lосле оплаты счета подрядчика суммы в пределах сметной стоимости спи-
1:ываются с забалансового учета. Сальдо указанного сL\ета характеризует, таким 
образом, сумму неисполненных обязательств по заключенным [\оговорам под­
ряда в инвестиционной деятелыюсти. В результате обеспечивается контроль 
как за соблюдением договорных цен 11одрядчиками, так и за исполнением обя­
·~ательств организации перед ними, что является логическим 'Продолжением 
11ерво1·0 направления. 
Третье направление - это отражение информации о составляющих 11ервона­
•1альной стоимости объектов: сметной стоимости и сумм отклонений фактиче­
l·ких вложений от сметной стоимости rю данным субсчетов второго порядка 
сqета 08-3. Это позволит онеративно получать информацию об отклонениях в 
с rоимости объектов инвестиций и оценить уровень существенности этих от­
клонений, выявить причины их возникновения, подразделить отклонения на 
о(юснованные (связанные с заменой материапов, с изменением уровня цен в со­
ответствии с условиями договора) и на необоснованные. 
Внедрение рекомендуемой методики значительно расширяет границы ин­
формативности бухгалтерского учета, повышает оперативность получения даt1-
111,1х и снижает финансовые риски в инвестиционной Т{еятельности. Ее исполь­
·ювание целесообразно в крупных организациях, осуществляющих значитель­
Н hrе инвестиции лолпэсрочного характера. 
Формирование уч:етной стоимости оборотного капитала рассмотрено в дис­
с~ртации на примере материалов. Основная особенность учета поступления ма­
п:риалов с использованием счетов 15 и 16 состоит в выполнении счетом 15 
функции калькуляционного счета, которая в современном российском учете не 
р~щтизуется в полной мере, что обусловлено: 
- отсутствием единой классификации заготовительных расходов в качестве 
\.:Татей калькуляции и ведением учета в разрезе этих статей; 
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- недостаточным рассмотрением преимуществ этого варианта учета, позво­
ляющего определить структуру заготовительной себестоимости, размер и ха­
рактер ее ОТКJJонений от учетной стоимости; 
- игнорированием нормативного учета при заготовлении запасов и негатив­
ным влиянием противоречий, имеющихся в нормативных и методических до­
кументах, регулирующих учет их поступления. 
В целях устранения выявленных негативных тенденций разработан алго­
ритм программы учета формирования стоимости материалов по статьям каль­
куляции в разрезе субсчетов счета 15, оформленный авторским свидетельством, 
зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственно­
сти по патентам и товарным знакам. 
Учет по указанным субсчетам в программе ведется по отдельным грунпам и 
видам материалов. При этом формируются накопительные записи по указанным 
субсчетам в течение года, закрытие субсчетов счета 15 производится внутрен­
ними занисями по счету в конце отчетного года (Таблица 3). 
Таблица 3. Рекомендуемый 11орвдок закрытия субсчетов счета 15 
Корреспонден-
Содержание хозяйственных операций ции с•1етов 
Дебет Кредит 
1. Оrражение итоговых сумм расходов на заготовление и приобретение ма-. 
тсриалов по статьям кальку~1иции за отчетный год: ______ _ 
~ворная стоимость без НДС 15- 9 15-1 
15-9 15- 2 
- - --
_::rранспортн_ы_е~р~а_с_хо_ды ______________ .. -· __ ... _ 
- таможенные пошлины 15- 9 15-3 
-- - - ~-- ---- - --- ------ -- -- - -----------+----+---
- расходы на погруюч~_о=~~азгрузо'fНые рвботы 1 15-9 15-4 
- стоимость информационно-к<>нсультационных и uосрсдничсс!'_'!Х yc.fl.y1· 15-9 15-5 
- расходы на хранение и страхование груза в пути 15-9 15-6 
15-9 15-7 ---~т?имость потерь и порчи ценностей в пути в пределах .естествеНJJ_о_й~уб_ыли_ +----+---
2. Отражение итоговых сумм отклоне11ий в стоимости материалов за отчет­ 15-9 15-10 
(15-10) 
_JJ 5,9) 
-- --
ный. го,ц (перерасхода или экономии) 
Основ1юе преимущество данной програм111ы учета - оперативное получени1: 
информации на любой момент времени при одновременном снижении трудое:-..1-
кости, системный контроль структуры заготовительной стоимости в целях 
своевременного принятия обоснованных решений пользователями информаци11. 
Внедрение данной программы учета наиболее актуально для крупных орп1-
низаций, имеющих большую номенклатуру заготавливаемых материалов, р:л­
ветвленную сеть службы снабжения и значительное количество поставщиков. 
Общее правило признания интеллектуального капитала, отражаемого в бух­
галтерском учете в качестве нематериальных активон в соответствии с ПБУ 
14/2007 и МСФО 38, - отсутствие материально-вещественной формы, иденти­
фицируемость активов и способность приносить экономические выгоды. 
Развитие рыночных отношений сопровождается ужесточением конкуренции 
между товаропроизводителями. Предпринимательская деятельность хозяйст-
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вующих субъектов в этих условиях характеризуется значительными затратами 
на НИОКР и на рекламу. Поэтому актуализируется возможность капитализации 
уюванных затрат в нематериальные активы. Так, основная цель рекламы - это 
увеличение доходов фирмы и взаимосвязь расходов на рею~аму: 
1) с обеспечением прав на будущие услуги, учитываемые как расходы бу­
дущих периодов и сопостав.пяемые с доходами нескольких отчетных периодов; 
2) с поступлением будущих экономических выгод в результате использова­
ния рекламных продуктов, создаваемых специализированными организациями 
и передаваемых фирме по договору купли-нродажи. 
В последнем случае результатом осуществления рекламных расходов явля­
ется создание рекламно1·0 нродукта. раскрывающего, как правило, достоинства 
и определенные качества различных видов продукции, работ и услуг рекламо­
дателя. Для их создания организация-рекламодатель привлекает, как правило, 
рекламное агентство, отношения с которым регулируются условиями договора. 
Затраты на создание рекламных продуктов в виде аудиовизуальных произ­
ведений можно капитализировать и учитывать в качестве нематериальных ак­
тивов, поскольку они являются, с одной стороны, объектами аnторского права 
;ю услоnиям российского законодательства, а с другой, - соответствуют выше­
указанным критериям признания этой гру1111ы активов. 
Возможность признания рекламных продуктов в качестве нематериальных 
;:~кти1юв означает обособленный учет расходов на их создание. Поэтому затраты 
на создание рекламных продуктов систематизированы в диссертации на этапах 
Jtокументации и регистрации. В связи со спецификой указанных расходов ттере­
ч~.:нь документов, используемых для их подтверждения и требования, предъяв­
ляемые к ним, должны быть отражены в учетной политике организации. 
Четвертая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, посвящена 
ра1витию методологии стоимостного измерения различных групп капитала в 
отечественном учете. 
Методология учета переоценки внеоборотных активов в российском учете 
требует внесения определенных коррективов, поскольку добавочный капитал, 
~.:фuрмированный за счет прироста их стоимости - это накопленный капитал, а 
остальные его составляющие являются инвестированным капиталом. 
По результатам исследования предложено ведение учета переоценки вне­
оборотных активов с отражением прироста стоимости на счете 82 "Резервный 
ка11итал", т. к. сумма дооценки, является, по сути, резервом следующих уценок. 
У•1ет на счете 82 предлагается вести в разрезе субсчетов: 82-1 - резервный фонд; 
R2-2 - резерв переоценки. 
Учет операций по первому субсчету осуществляется при этом без особых 
и·~мснений согласно действующей методике учета операций на счете 82, по­
~.:кольку данный счет используется в настоящее время фактически для учета ре­
·1ер1шого фонда. Для отражения суммы уценки при превышении сформирован-
1 ю1·0 резерва переоценки и уценки при цервой переоценке рекомендуется от­
крытие специальноFо субсчета в составе счета 84 (Рис. 2). 
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Отражение суммы дооце11ки внеобо­
ротных активов по результатам первой 
переоценки 
Отражение последующей уценки вне­
оборотиых активов в пределах преды­
дущей дооценI<" 
Оrражение превышення уценки над 
предыдущей доопенкой 
Доначисление амортизации по переоце­
ненным объектам внеоборотных активов 
Корректировка суммы амортизации по 
объектам 11ерео1~енки 
Корректировка сумм амортизации по 
операнни переоценки 
_____ .,. Субсчет "ИJ11енение нераспределеююй прибыли (непокры- м---­
того убыrка за счет переоценки)" 
Рис.2. Рек:оме1щуемыl порядок: учета переоценки внеоборотных активов 
В диссертации систематизирован учет обесценения материально­
производственных запасов с выделением этапов учетного процесса, факторов. 
влияющих на специфику этого учета, и последствий учета обесценения. 
Процесс учета обесценения запасов подразделен на последовательное про­
ведение следующих учетных процедур: 
1) анализ уровней рыночных цен и учетной стоимости единицы запасов или 
отдельных их видов (групп) по состоянию на конец отчетного года и выявнени~ 
единицы или видов (групп), учетная стоимость которых выше.рыночных цен; 
2) создание резервов под снижение стоимости материалвных ценностей на 
сумму указанного превышения по каждой единице или видам (группам); 
3) определение нтого.->й суммы резервов по запасам в целом; 
4) списание резервов по мере отпуска или повышения рыночной стоимости 
запасов, по которым был создан резерв.В работе исследовано влияние следую­
щих факторов на организацию учета обесценения запасов: 
- изменение оценки в связи с событиями после отчетной даты; 
- назначение материаJiьно-производственных запасов; 
- соотношение себес10имости и рыночной стоимости готовой продукцин, 
поскольку создание резерва целесообразно по запасам, используемым для про­
изводства продукции (ра(Jот, услуг), уровень себестоимости которых превыша­
ет рыночную стоимость; 
- особенности учета незавершенного производства. 
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Исследование проблем оценки незавершенного производства в бухгалт>:р­
ском и налоговом учете позволило сделать вывод о том, что корректировка ero 
стоимости путем создания резервов под обесценение нецелесообразна и трудно 
реализуема в практической деятельности субъектов хозяйствования. 
Последствиями учета обесценения запасов являются реальность оценки за­
пасов в балансе, аналитический учет резервов, увеличение объема учетной ра­
боты и учет разниц в бухгалтерском и налоговом учете. Несмотря на увеличе­
ние объема учетной работы, ведение учета обесценения МПЗ позволяет соблю­
дать принцип осмотрительности при постоянстве оценки на счетах по их учету. 
Поэтому в работе сделан вывод о том, что учет обесценения МПЗ должен быть 
обязанностью, а нс правом экономических субъектов в рыночной экономике. 
Проблемы объективной оценки дебиторской задолженности связаны в ос­
новном с нроблемами учета резервов rю сомнительным долгам, наличие кото­
рых в российском учете обусловлено применением единственного варианта 
формирования и учета резервов отдельно по каждому долговому требованию. 
В диссертации представлены подробный анализ содержания :пих проблем и 
обоснование путей их решения, которые обобщены на Рис. 3. 
Проблемы учета резервов по сомни­
тельным долгам 
Недостаточность информации д..~я 
объективной оценки финансового со­
стояния каждого дебитора 
Условность оценки вероятности пога­
шения отдельного долга 
Возможность. соз1щння резерва только 
fIO расчетам с покупателями и заказчи­
ками 
Аналитический учет резервов, учет 
ра1н иц в соответствии с ПБУ 18/02 
Решение проб.1ем 
Формирование и учет резерва по 
группам дебиторской задолжен­
ности 
Формирование резерва но внеш­
ней задолженности, связанной с 
уставной деятельностью 
[диный нодход к формированию 
и учету резерва в бухгалтерском 
и налоговом учете 
Рис.3. ПробJJемы учета резервов по сомнитеJJьным дош·ам и пути их 
решения 
Комплексный подход к вышеизложенным проблемам в целом состоит в 
r::~ссмотрении вопросов стоимостного измерения капитала в бухгалтерском уче-
1 с не только в условиях непрерывности деятельности предприятия, но и в усло­
виях ее прекращения. 
Для учета в условиях отказа от принципа непрерывности деятельности ха­
рактерны следующие изменения в методологии: 
1) приоритетность оценки по JJиквидационной стоимости; 
2) и1·норирование регулирующих и бюджетно-распределительных счетов; 
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3) актуализация классификации активов по срокам возможной продажи, 
обязательств - по очередности их погашения; 
4) изменение функции отчета о прибылях и убытках, характеризующего ре­
зультаты оценки активов и обязательств по цене возможной реализации от 
оценки по фактической стоимости продажи активов (погашения обязательств); 
5) резкое возрастание значения отчета о движении денежных средств как 
формы отчетности, наиболее наглядно характеризующей эффективность этой 
процедуры. 
В контексте темы исследования рассмотрены первое и второе изменения в 
учете при прекращении деятельности. Эrо возможно, в частности, при ликвида­
ции юридических лиц. Одно из оснований для принудительной ликвидации -
признание предприятия банкротом (несостоятельным). 
В работе выделены следующие особенности ведения бухгалтерского учета в 
период банкротства: 
1) зависимость цели и задач оценки от особенностей законодательного ре­
гулирования этапов процедуры банкротства; 
2) обеспечение сохранности имущества в целях защиты интересов кредито­
ров и соблюдения правил последующего распределения имущества должника 
между кредиторами с учетом условий .законодательства; 
3) соблюдение очередности погашения требований кредиторов, включен­
ных в реестр, и обязательств по текущим платежам; 
4) несоблюдение в полной мере принципа временной определе11ности фак­
тов хозяйственной деятельности в связи с приоритетностью факта поступленю1 
денег для удовлетворения требований кредиторов и осуществления платежей rю 
текущим операциям с учетом ограничений, предусмотренных действующим за­
конодательством в период банкротства. 
Специфика стоимостного измерения в бухгалтерском учете на этапах про­
ведения процедуры банкротства состоит в следующем: 
- в начальной фазе развития кризиса стоимостная оценка его активов и оби­
зательств осуществляется как в условиях действующего предприятия, но особое 
значение при этом имеет составление отчета о финансовом состоянии; 
- на второй стадии банкротства актуализируется прогнозная оценка и опрL·­
делеяие инвестиционной стоимости предприятия при условии выполнения плu­
на его финансового оздоровления; 
- на третьей стадии банкротства разрабатывается и реализуется антикризис­
ная стратегия оздоровления предприятия, в соответствии с которой осуществ­
ляются мероприятия по восстановлению его платежеспособности; 
- на этапе конкурсного производства основная задача оценки направлена 11<.1 
определении ликвидационной стоимости предприятия. 
При ликвидации организации составляется промежуточный ликвидацион­
ный баланс и окончательный (заключительный) ликвидационный баnанс. l Irн 
составлении пассивной части промежуточного ликвидационного баланса прс.'t­
лагается отражение отдельной статьей обязательств, по которым не были 
предъявлены претензии кредиторов, поскольку претензии по обязательств<.1м 
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могут поступить и после завершения установленного срока приема этих претен­
зий. 
Уточнения отличительных признаков ликвидационного баланса по степени 
их значимости составляют: 
1) использование рыночной оценки активов и обязательств; 
2) проведение специальных приемов и процедур перед составлением балан­
са: полной инвентаризации всех активов и обязательств ликвидируемой органи­
зации; закрытие регулирующих и бюджетно-распределительных счетов; 
3) группировка активов по сте11ени фактической ликвидности, а пассивов -
по очередности погашения предъявленных претензий в соответствии с законо­
дательством с учетом отличий в градации очередности кредиторов в зависимо­
сти от юридического статуса ликвидируемой организации и причин прекраще­
ния ее деятельности; 
4) итоговая сумма актива на начало отчетного периода - зто стоимость ре­
;)ЛЬНОЙ конкурсной массы, пассива - величина собственного капитала, предъяв­
:1е11ных претензий кредиторов и прочих обязательств; нулевое значение итого­
вых сумм актива и пассива на конец отчетного периода. 
Анализ методологии оценки и учета операций, связанных с прекращением 
,1еятельности, выявил нечеткое выделение следующих аспектов: 
1) в отчетности организации, прекращающей деятельность в связи с реорrа-
11и1и1tией, не акцентируется должным образом отражение активов и обяза­
тельств в исторической оценке как основы преемственности и непрерывности 
учетной информации; 
2) не уточняется такой момент, как оценка по текущей рыночной стоимости 
uктивов и обязательств, отражаемых во вступительном балансе организации, 
возникшей в результате реорганизации, на основании передаточного акта или 
рюделительного баланса при наличии соответствующего решения учредителей. 
Данные уточнения существенны и должны рассматриваться в комплексе с 
1юшции отражения в отчетности организации, прекращающей деятельность, и с 
птиции организации, начинающей деятельность в качестве нового юридиче­
ского лица. 
В диссертации для соблюдения единого подхода к отражению операций во 
1ксх случаях прекращения деятельности обосновано применение счета 92 "До­
хщ1ы и расходы при прекращении деятельности организаций". По дебету этого 
t:чста рекомендуется отражать расходы, связанные с прекращением деятель110-
с·1 и. например, расходы на продажу имущества при банкротстве, списание 
учсгной стоимости продаваемого имущества и т.д., по кредиту - доходы, полу­
ченные от этой продажи. 
Учет операций по этому счету предложено вести в порядке, предусмотрен-
1юм как для счета 91, финансовый результат no которому переносится на счет 
99. -~то позволит разграничить доходы и расходы при прекращении деятельно­
пи uт финансовых результатов по текущим операциям, учет которых в услови­
ях 11рекращения деятельности ведется в обычном режиме 11ри соблюдении оп­
ределенных ограничений. 
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В зависимости от основания прекращения де'1Тельности рекомендуется в 
составе указанного счета открывать следующие субсчета: 92-1 "Доходы, полу­
чаемые от ликвидации предприятия"; 92-2 "Расходы, связанные с лнхвидацией 
предприятия"; 92-3 "Доходы, получаемые при реорганизации предприятия", 92-
4 "Расходы, СВJ1занн.ые с реорганизацией предприятия"; 92-5 "Доходы по пре­
кращаемой деятельности", 92- 6 "Расходы по прекращаемой деятельности". 
Таким образом, из1южеиные подходы к стонмостному измерению капитала 
хозяйствующего субъекта применительно к условиям непрерывности деятель­
ности и к условиям ее прекращеWUI существенно дополняют теорию, методоло­
гию и практику современного российского учета. 
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